中古文学概論―「物語」と「日記」― by 藤井 由紀子 & Yukiko Fujii




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 12 清泉女子大学教職課程紀要 第 2号 
そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
、
よ
き
も
あ
し
き
も
、
世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
後
の
世
に
も
言
ひ
伝
え
さ
せ
ま
ほ
し
き
節
ぶ
し
を
、
心
に
籠
め
が
た
く
て
、
言
ひ
お
き
は
じ
め
た
る
な
り
。
よ
き
さ
ま
に
言
ふ
と
て
は
、
よ
き
事
の
か
ぎ
り
選
り
出
で
て
、
人
に
従
は
む
と
て
は
、
ま
た
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
し
き
事
を
と
り
集
め
た
る
、
み
な
か
た
が
た
に
つ
け
た
る
こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
ず
か
し
。（
中
略
）
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言
ひ
は
て
む
も
、
事
の
心
違
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
。
（
二
〇
四
頁
） 
「
あ
り
の
ま
ま
」
で
は
な
く
、「
よ
き
も
あ
し
き
も
」
そ
れ
を
大
仰
に
語
る
の
が
「
物
語
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
こ
の
世
の
外
の
事
」
で
は
な
い
、
と
、
光
源
氏
は
言
う
。「
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言
ひ
は
て
む
」
と
い
う
箇
所
に
は
、
あ
る
い
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
冒
頭
部
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
誇
張
は
あ
り
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
「
そ
ら
ご
と
」
と
言
い
捨
て
て
し
ま
う
の
は
事
の
本
質
を
取
り
違
え
て
い
る
、
と
い
う
主
張
に
は
、
道
綱
母
と
同
じ
く
「
古
物
語
」
を
超
え
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
あ
え
て
、
同
じ
「
物
語
」
と
い
う
形
式
を
選
ん
だ
紫
式
部
の
自
負
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
虚
構
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
人
生
を
語
り
う
る
「
物
語
」
に
は
、
一
人
の
人
物
の
人
生
し
か
語
ら
な
い
「
日
記
」
以
上
に
、「
こ
の
世
」
の
真
実
を
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
。 
『
源
氏
物
語
』
の
卓
越
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
指
摘
で
き
る
が
、
多
く
の
男
性
読
者
を
獲
得
し
た
の
は
、
そ
の
写
実
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
史
実
を
下
敷
き
に
し
、
故
事
を
散
り
ば
め
、
現
実
世
界
に
も
起
こ
り
う
る
出
来
事
を
描
い
た
『
源
氏
物
語
』
は
、「
誠
」
と
「
そ
ら
ご
と
」
の
両
側
面
を
含
み
つ
つ
、
た
し
か
に
「
古
物
語
」
を
も
、「
日
記
」
を
も
、
大
き
く
超
越
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
  使
用
テ
キ
ス
ト 
・『
三
宝
絵
』『
蜻
蛉
日
記
』『
紫
式
部
日
記
』 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
） 
・『
源
氏
物
語
』 
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 
・『
竹
取
物
語
』『
落
窪
物
語
』 
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 
